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RESUMEN 
Introducción: Infección persistente con el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR) 
causa cáncer de cuello uterino (CCU). Existen ensayos moleculares para la detección y la 
genotipificación del gen L1 de VPH, sin embargo, L1 puede perderse durante la integración 
viral. La expresión e integración del oncogén E7 es fundamental para el desarrollo de CCU. 
Objetivo: Estandarizar una PCR multiplex (mPCR) del oncogén E7 (E7-mPCR) para 
genotipificación de los VPH-AR de mayor frecuencia en CCU (VPH-16, -18, -31, -33, -45 y -
52). Métodos: Se obtuvieron cepillados cervicales de voluntarias y se analizaron amplificando 
por PCR el gen L1 con subsecuente hibridación reversa. Posteriormente, se escogieron 59 
muestras positivas para VPH-AR y se analizaron por E7-mPCR. Resultados: Se evidenció una 
elevada concordancia entre los resultados del ensayo E7-mPCR y los de la PCR de L1 
(concordancia observada de 95,1 %, Kappa de Cohen = 0,88), encontrándose mayor número 
de infecciones por VPHAR en el 15,8 % con E7-mPCR. Conclusión: E7-mPCR es una 
herramienta diagnóstica con alta concordancia y económica que puede adaptarse a una 
plataforma de mayor complejidad para procesar y detectar mayor cantidad de muestras y 
genotipos de VPH-AR. 
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